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vABSTRACT
Ventricular tachycardia and ventricular fibrillation are ventricular cardiac
arrhythmia that could be calamitous and life threatening. The ability to provide
accurate predictions of ventricular tachycardia or ventricular fibrillation events can
save lives. The purpose of this work was to investigate the possibility of using a
semantic mining algorithm to predict the onset of ventricular tachycardia and
ventricular fibrillation in electrocardiogram (ECG) signals. A total of eighteen
subjects were obtained from Creighton University Ventricular Tachyarrhythmia
Database and MIT-BIH Arrhythmia Database. Normal patient ventricular
tachycardia, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation for the same subject were
classified based on annotations supplied by specialists at the Creighton University
Cardiac Center. Based on these downloaded data damping ratios, natural frequencies
and input parameters were developed using Semantic mining algorithm. The average
value of the three developed parameters was determined. These average values were
tabulated in sequence with time. Based on true observation, three ratios were taken:
first, between the derivative of input parameter and natural frequency; second,
between the input parameter and damping ratio; and third, between natural frequency
and damping ratio. These ratios are characterized as new parameters and depending
on the maximum amplitude for these new parameters, a threshold value is selected to
predict the onset of ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. In this study,
it was found that the new parameters had different amplitude patterns with time
according to conditions for the same subject, and the same patterns emerged for the
same condition among different subjects. In addition, applying the selected threshold
achieved successful result was one to four minute in the forecasting the onset of both
Ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. In brief this work provides a new
method for advanced researches in distinguish and predict of heart disease.
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ABSTRAK
Takikardia ventrikular dan fibrilasi ventrikel adalah ventricular cardiac
arrhythmia yang boleh menjadi sangat merbahaya dan mengancam nyawa.
Kemampuan untuk menyediakan ramalan tepat kejadian takikardia ventrikular atau
fibrilasi ventrikel boleh menyelamatkan nyawa. Tujuan kajian ini adalah untuk
menyelidik kemungkinan untuk menggunakan satu ekstrak algoritma semantik untuk
meramal tanda-tanda awal takikardia ventrikular dan fibrilasi ventrikel pada isyarat
elektrokardiogram (ECG). Sejumlah lapan belas subjek telah diperoleh daripada
pengkalan data Ventricular Tachyarrhythmia Universiti Creighton dan pengkalan
data MIT-BIH Arrhythmia. Pesakit biasa takikardia ventrikular, takikardia
ventrikular, fibrilasi ventrikel di bawah subjek yang sama diklasifikasi berdasarkan
keterangan yang diberi oleh pakar di Pusat Jantung Universiti Creighton.
Berdasarkan maklumat nisbah redaman yang dimuat-turun, kekerapan asal dan
parameter masukan telah dibangunkan dengan menggunakan ekstrak algoritma
semantik. Nilai purata tiga parameter yang dihasilkan telah ditentukan. Nilai-nilai
purata tersebut disusun dalam bentuk jadual mengikut urutan masa. Berdasarkan
pemerhatian sebenar, tiga nisbah telah diambil: pertama, diantara terbitan parameter
masukan dan frekuensi asal; kedua, diantara parameter masukan dan nisbah redaman;
dan ketiga, diantara frekuensi asal dan nisbah redaman. Nisbah-nisbah ini
digolongkan sebagai parameter-parameter baru dan bergantung kepada lebar ayunan
maksimum untuk parameter-parameter baru ini, satu nilai genting dipilih untuk
menentukan bermulanya takikardia ventrikular dan fibrilasi ventrikel. Dalam kajian
ini, didapati bahawa parameter-parameter baru mempunyai pola lebar ayunan
berbeza dengan masa menurut keadaan perkara yang sama dan pola sama timbul
untuk keadaan yang sama diantara perkara yang berbeza. Selain itu, nilai genting
terpilih yang digunakan telah berjaya mencapai keputusan yang bagus iaitu satu
hingga empat minit dalam meramal permulaan kedua-dua takikardia ventrikular dan
fibrilasi ventrikel. Secara ringkasnya kajian ini menyediakan kaedah baru untuk
penyelidikan lanjutan dalam membezakan dan meramal penyakit jantung.
